




































































































































京極町 「京極町史」（S52）165：M 39年に大国座が開設されたことなど。272-274：T 11
年に新富座が開設され，こけら落としに東京歌舞伎市川中車の一行が来演した
ことなど。










































































































































































滝川市 「滝川市史 下巻」（S56）810-814：M 26年に滝川座，35年に蛭子座，T 2年に
遊楽館，T 12年に滝川劇場がそれぞれ開設されたことなど。
― ―80










































栗山町 「栗山町史 第一巻」（H元）343-344：M 30年頃，栗山四区角田通りに最初の
芝居小屋ができ，地方巡業の旅役者や地元の青年の興行がおこなわれたことな
ど。M 42年に新市街に大福座が開設され，芝居，映画，連鎖劇，浪曲などの興
行がおこなわれたこと。522：大正時代にひきつがれた前記大福座のその後。さ
らに栗山館も開設され，寄席がおこなわれたこと。822：S4年に六三四館が建
てられ，浪花節や芝居がおこなわれたこと。
― ―81
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